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Abstract
The Korean rapid modernization made many problems for school education. Particularly, the problem
of much school refusal children increased.
Alternative schooling became popular in Japan and korea in the1980’s and90’s, However, the Min-
stries of Education in each country have responded differently.
In korea there has been apparent government support for the introduction and Implementation of alter-
native schooling such as HAJA and Saranbang. As Korean educational reform, alternative education was
born. I looked back on alternative plan education of Korean ten years and considered it I studied it based
on the investigation of the Korean Education Department as follows.
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Ⅱ．韓国の代案教育の現状
韓国では Alternative教育に対して，代案教育という用語が使われ，Alternative Education，Alter-
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